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Dwi Ratnawati, (2014): Pengaruh Penerapan Metode Penemuan Terbimbing
dalam Tatanan Pembelajaran Kooperatif Tipe
Bowling Kampus terhadap Kemampuan
Pemahaman Konsep Matematika Siswa SMAN 10
Pekanbaru.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kemampuan
pemahaman konsep matematika siswa SMAN 10 Pekanbaru yang belajar
menggunakan Metode Penemuan Terbimbing dalam Tatanan pembelajaran
Kooperatif Tipe Bowling Kampus dengan siswa yang belajar menggunakan
strategi pembelajaran konvensional. Rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah “Apakah terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematika
siswa SMAN 10 Pekanbaru yang belajar menggunakan Metode Penemuan
Terbimbing dalam Tatanan pembelajaran Kooperatif Tipe Bowling Kampus
dengan siswa yang belajar menggunakan strategi pembelajaran konvensional?”
Penelitian ini adalah penelitian Quasi Eksperimen dan desain yang digunakan
adalah Pretest-Postest Control Group Desain. Populasi dalam penelitian ini
adalah 4 kelas siswa kelas XI IPS SMAN 10 Pekanbaru tahun ajaran 2013/ 2014
sebanyak 293 siswa. Sampel dalam penelitian ini yaitu kelas XI IPS 2 dan XI IPS
3, dimana kelas XI IPS 2 sebagai kelas eksperimen yang akan menggunakan
strategi belajar tipe Bowling Kampus dengan Metode penemuan Terbimbing dan
kelas XI IPS 3 sebagai kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional. Dalam
penelitian ini guru yang berperan sebagai observer dan peneliti sebagai guru
dalam proses pembelajaran ini.
Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, lembar
observasi, dan tes. Dalam penelitian ini, pertemuan dilaksanakan selama enam
kali, yaitu empat kali pertemuan dengan menggunakan strategi belajar tipe
Bowling Kampus dengan Metode Penemuan Terbimbing, dua pertemuan lagi
dilaksanakan untuk pretest dan posttest. Untuk melihat hasil penelitian tersebut,
digunakan uji Chi Square untuk menguji normalitas data, uji varian untuk melihat
homogenitas data, kemudian digunakan rumus tes-t untuk mengetahui hasil
penelitian.
Berdasarkan hasil analisis data tersebut, diambil kesimpulan bahwa
terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa SMAN 10
Pekanbaru yang belajar menggunakan strategi belajar tipe Bowling kampus
dengan metode penemuan terbimbing dengan siswa yang belajar menggunakan
strategi pembelajaran konvensional. Adanya perbedaan dapat dilihat dari mean
kelas eksperimen sebesar 84,81 yang lebih tinggi dari mean kelas kontrol yaitu
sebesar 71,97. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran dengan
menggunakan strategi belajar tipe Bowling kampus dengan metode penemuan
terbimbing memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan pemahaman
konsep matematika siswa kelas XI IPS SMAN 10 Pekanbaru.
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ABSTRACT
Dwi Ratnawati, (2014) : Effect of the Application of Guided Discovery
Method in Order Cooperative Learning Type of
Bowling Campus towards Mathematics
Concepts Understanding of Eleventh Years
Students at State Senior High School 10
Pekanbaru
The goal of this research was to know whether there was a difference of
mathematical concepts understanding of students at State Senior High School 10
Pekanbaru who learn learning strategy type of Bowling Campus with Guided
discovery method with students who learned using conventional methods.
Formulation of the problem in this research was "Is there a difference of
mathematical concepts understanding of students at State Senior High School 10
Pekanbaru who learned learning strategy type of Bowling Campus with Guided
discovery method with students who learned using conventional methods?"
This research was Quasi Experimental research. The population in this
research was 4 classes of class XI IPS at State Senior High School 10 Pekanbaru
school year 2013/2014 as many as 293 students. Sample in this research was XI
IPS 2 class and XI IPS 3 class where XI IPS 2 was experimental class that used
learning strategy type of Bowling Campus with Guided discovery method and
class XI IPS 3 as class control with conventional learning. In this research teacher
who played an observer and researcher as teacher in the learning process.
Collecting data in this research used observation sheets, documentation
and test. In this research the researcher played role as teachers in the learning
process during six meetings were held in namely four meetings by using learning
strategy type of Bowling Campus with Guided discovery method and two more
meeting used prettest and posttest. In this research, Chi Square test was used to
test the normality of data, test variants to see the homogeneity of the data, and
then used mainly formula-t test to know results of research.
Based on results of these data analysis, it was concluded that there was
difference ability of understanding mathematics concepts at State Senior High
School 10 Pekanbaru students who learned using learning strategy type of
Bowling Campus with Guided discovery method with students who learned using
conventional learning strategy. Existence of differences can be seen from mean of
experimental class equal to 84.81 which was higher than mean of control class
that was equal to 71.97. This showed that the application of learning strategy type
of Bowling Campus with Guided discovery method had positive impact on ability
of understanding mathematics concepts of students class XI IPS at State Senior
High School 10 Pekanbaru.
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ملخص
أسالیب اكتشافالإرشادیة من أجل التعلیم تطبیق( : تأثیر ٤١٠٢دوي رتناواتي )
فيالحادي عشرطلابالصف التعاونینوعالبولینجالحرم الجامعی
بیكانباروعشرلمدرسة عالیة الحكومیة
فيطلابللفھمالمفاھیم الریاضیةلتھدف ھذه الدراسھ ال تحدیداختلافات في قدرةعلمت 
من أجل التعلیم الإرشادیةأسالیب اكتشافباستخدامبیكانبارو عشرلمدرسة عالیة الحكومیة
.التعاونینوعالبولینجالحرم الجامعیمع الطلابالذین یتعلموناستخدام استراتیجیاتالتعلیمالتقلیدیة
فيطلابللفھمالمفاھیم الریاضیةلفي قدرةھل ھناك فرق "صیاغةالمشكلةفي ھذا البحثھو
أجل التعلیم بیكانبارو باستخدامأسالیب اكتشافالإرشادیة من عشرلمدرسة عالیة الحكومیة
التعاونینوعالبولینجالحرم الجامعیمع الطلابالذین یتعلموناستخدام استراتیجیاتالتعلیمالتقلیدیة. 
البعدي -استخدامالاختبار القبليتصمیم كانت ھذھالدراسة كانتالأبحاثالتجریبیةشبھو
فيالعلوم الاجتماعیةالحادي عشرفصولطلابالصف ٤كانالسكان فیھذه الدراسةتصمیم. 
طالب ٣٩٢ما یصل إلى٤١٠٢/٣١٠٢بیكانبارو العام الدراسيعشرلمدرسة عالیة الحكومیة
العلوم الحادي عشرو٢العلوم الاجتماعیة.الحادي عشرالعینة فیھذه الدراسة ھوفئة.وطالبة
كفئةالتجریبیة التیسوف ٢العلوم الاجتماعیة.الحادي عشرحیثفئة ٣.الاجتماعیة
الحادي و فئةینجالحرم الجامعیمع أسالیب اكتشافالإرشادیة التعلیم البولتستخدماستراتیجیات
فیھذه الدراسةقام الباحثمباشرة .كفئةسیطرة مع التعلمالتقلیدي٣.العلوم الاجتماعیةعشر
كعضو مراقب. المعلم دوركمدرسفي عملیة التعلم و
جمع البیانات في ھذه الدراسة باستخدام أوراق الملاحظة والتوثیق والاختبار. في 
التعلیم استراتیجیاتباستخدام سبعةاجتماعات في الجلسات ستةھذه الدراسة، تم عقد
قبلالاختبار أكثر الاجتماع الذي عقداثنانوالبولینجالحرم الجامعیمع أسالیب اكتشافالإرشادیة
لاختبار طبیعیة تشیالتربیعیة.لرؤیة نتائج ھذه الدراسة، تم استخدام اختبار الاختبارالبعدیو
ومن ثم استخدامصیغةاختبار تلمعرفةنتائج ، اختبار فرینتلرؤیةتجانسالبیاناتبیانات،من ال
.الدراسة
استنادا إل نتائج تحلیلالبیانات،یمكن أن نخلص إل أن ھناك اختلافاتفیالقدرة 
بیكانبارو باستخدامأسالیب عشرلمدرسة عالیة الحكومیةفيطلابللفھمالمفاھیم الریاضیةل
من أجل التعلیم التعاونینوعالبولینجالحرم الجامعیمع الطلابالذین اكتشافالإرشادیة 
ظھرت ھذه التباینات یمكنأن ینظر إلیھ .یتعلموناستخدام استراتیجیاتالتعلیمالتقلیدیة
ھذا یدل على .٧٩٫١٧أعلى متوسط منفئةالسیطرةالتي تساوي١٨٫٤٨منمتوسطفئةالتجریبیة
م البولینجالحرم الجامعیمع أسالیب التعلیأنتطبیقالتعلیمباستخداماستراتیجیات
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